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P R I M J E N A S T V A R A L A Č K O G M I Š L J E N J A I 
N E K I H P R O G N O S T I Č K I H M E T O D A U 
D R U Š T V E N O M P L A N I R A N J U 
Planiranje je moguće ako čovjek stvaralačkim pristupom infor­
macijama predvidi uvjete odvijanja nekog procesa u budućnosti 
i postavi zadatke ci.je će ostvarenje omogućiti da se taj pro­
ces regulira u skladu s unaprijed postavljenim ciljevima. 
Prognoziranje, koje je pritom nužno* ne može dati nepogrešive 
rezultate, ali se primjerkom različitih metoda mogu elementi 
subjektivnog svesti na razumnu mjeru. 
U članku se obradjuju dvije metode koje razvijaju stvaralačko 
mišljenje i omogućavaju da stručnjaci donesu prihvatljive pro­
gnoze: brainstorming i delphi metodo. Mogućnost primjene ove 
druge metode ilustrira se ispitivanjem koje je provedeno medju 
direktorima privrednih COUR-a jedne regije u SE Hrvatskoj. Pla­
niranje se, nadalje, tumači i kao društvena aktivnost, bitno 
odredjena razvojem proizvodnih snaga i vladajućim proizvodnim 
odnosima. 
Smatra se da je primjena stvaralačkog mišljenja u planiranju 
potrebna da bi se povećala uspješnost upravljanja u gospodar­
skom sustavu. 
1 . UVOD 
V j e č i t a t ežn ja da se uspostavi sklad Izmedju dinamičkih p r o i z ­
vodnih snaga i p o v i j e s n o odredjenih p ro izvodn ih odnosa rezul ti_ 
ra č i t a v i m nizom s l o ž e n i h procesa u okv i ru ekonomske s t rukture 
druš tva . U sklopu cjelokupnog kre tanja p r i r o d e proces i u k o j i ­
ma sud je lu j e čov jek zauzimaju posebno mjesto ne samo zbog s l o ­
ženos t i već n a r o č i t o zbog sv jesne l judske i n t e r v e n c i j e na n j i ­
hov tok . Mogućnost čovjekova d j e lovan ja o b j e k t i v n o j e o d r e d j e ­
na stupnjem razvo ja pro izvodnih snaga, a u skladu s postavkama 
t e o r i j e sustava, usmjerena j e na smanjivanje e n t r o p i j e i pove­
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Složenost odnosa na r e l a c i j i pri roda -d ruš tvo-čov jek ne smanju­
j e se razvojem društva i povećanjem čovjekova znanja, već na­
p r o t i v , svako š i r e n j e spoznajnog hor izon ta ukazuje na nove od­
nose ko j i se j a v l j a j u kao r e z u l t a t p r i rodne t e ž n j e za poveća­
njem e n t r o p i j e sustava. Time se povećava i s l oženos t uvje ta u 
kojima se o d v i j a čov jekovo d j e l o v a n j e . 
Ukol iko se neki dogadjaj i l i proces već z a v r š i o , čov jekovo d j e ­
lovan je ogran ičeno j e na postupak a n a l i z e i uvje tovano j e pos­
l jedicama koje su n a s t a l e . Kod onih procesa, č i j e j e t r a j an j e 
upravo u toku, čovjekova j e i n t e r v e n c i j a moguća, pa uko l iko ra­
spolaže potrebnim informacijama, p o s t o j i mogućnost da se proces 
r e g u l i r a , dok j e s i t u a c i j a da leko s l o ž e n i j a ako se radi o pro­
cesu ko j i će tek n a s t u p i t i . Tada j e k o l i č i n a potrebnih i n f o r ­
macija znatno veća , a mogućnost I n t e r v e n c i j e z a v i s i od sposob­
nosti tía se p redvide d o g a d j a j i . U tom slučaju radi se o s l o ž e ­
n i j im ob l i c ima s tva ra lačkog r ješavanja problema, odnosno o mo­
gućnostima da se k r e i r a novo, o r i g i n a l n o r j e š e n j e . 
f . PLAN SRANJE KAO STVARALAČKO RJEŠAVANJE PROBLEMA 
N a j j e d n o s t a v n i j i o b l i k k rea t ivnog r ješavanja problema s a s t o j i 
se u razumijevanju prethodnih dogadjaja i tumačenju uvje ta ko­
j i su o d r e d i l i upravo takav nač in odvi j an ja procesa ( i l i doga­
dja j a) . Takav o b l i k ( t i p ) s tva ra lačkog r ješavanja problema na­
z i v a se ob jašn jen je I z a v i s i o informacijama ko je smo s t e k l i 
ran i j im podražajima i ko je nam omogućavaju da shvatimo uzroč­
no- p o s l j e d i č n e v e z e izmedju dogadjaja i l i elemenata sustava. 
Poznajemo 1 i uv j e t e u kojima se neki proces o d v i j a i r a spo la ­
žemo l i Informacijama ko je nam ukazuju na moguće p o s l j e d i c e , 
odnosno uko l iko razumijemo o d v i j a n j e procesa u odredjenim uv­
je t ima I možemo p r e t p o s t a v i t i neke dogadja je ko j i se j o š nisu 
d e s i l i , tada govorimo o predvidjanju kao drugom glavnom t ipu 
s tva ra l ačkog m i š l j e n j a . " C i l j p redvid jan ja j e razumevanje j e d ­
nog budućeg dogadja ja . Ono neposredno i s k l j u č u j e p ros to 'naga-
d j a n j e ' , čak i kad bi se pokazalo da bi nagadjanje b i l o tačno. 
Svakako j e tačno da 'nagadjanja ' č e s to ima u rešavanju p r o b l e ­
ma,al 1 se ono ne može o k a r a k t e r l s a t i kao s tva ra l ačko rešavanje 
probiema".1) 
1) Kreah, D. -CrutchfieId,R.: Elementi psihologije,Naučna knji­
ga, Beograd, 1976, str, 381. 
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m i š l j e n j e i p l an i r an j e 
Z a c i j e l o j e n a j s l o ž e n i j i o b l i k s tva ra lačkog r ješavanja problema 
invenc i j a j e r se t e m e l j i na p re tpos t avc i da smo u stanju u v j e ­
t o v a t i ž e l j e n i dogadjaj stvaranjem novog odnosa izmedju e leme­
nata nekog sustava, odnosno In te rvenc i jom ex an te , na f aze od­
red j enog procesa Time s e , u s t v a r i , ob jed in ju ju prethodne f a ­
z e : ob jašn jen je i p redv ld jan je j e r , na teraelju poznavanja odre 
djenih odnosa u nekom procesu,predvIdjasr© kako će t a j proces 
da se o d v i j a , dapače In ic i ramo upravo takav t i j e k procesa i 
upravo takve o k o l n o s t i ko je će omogućit i da se ž e l j e n i dogadjaj 
i o s t v a r i . 
Ukol iko navedene elemente s tva ra lačkog r ješavanja problema pro 
matramo d inamičk i , onda uočavamo da iz p r o š l o s t i dobivamo in ­
fo rmac i j e o zakoni tos t ima koje uvje tuju neke dogadja je i l i pro 
cese i da t e z a k o n i t o s t i možemo o b j a s n i t i . Sadašnjost promat­
ramo kao misaoni proces u kojem, na temelju spomenutih i n f o r ­
maci ja , p r o j i c i r a m o o d v i j a n j e dogadjaja u budućnost I s tva ra ­
lački predvtdjamo kako će pos to j eće o k o l n o s t i i p r e d v i d i v e no­
ve oko lnos t i d j e l o v a t i na h uduče dogad ja je . I n t e r v e n c i j a na bu­
duće dogadja je i n j ihovo o b l i k o v a n j e u skladu s potrebama druš­
tvenog razvo ja z a h t i j e v a da, osim an t i c lp? ranja dogadja ja , d j e ­
lujemo na u v j e t e u kojima se oni o d v i j a j u i tako post ižemo p r i ­
b l i ž a v a n j e ž e l j e n i m e fek t ima , š t o se u sklopu s tva ra lačkog r j e ­
šavanja problema naziva invenci jom. 
Primijenimo l i c je lokupni proces s tva ra l ačkog m i š l j e n j a , a t o 
znači poznavanje z a k o n i t o s t i I z prethodnih p r o c e s a , p r e d v i d j a ­
n je budućih dogadjaja na temelju p o s t o j e ć i h objašnjenja 5 r e ­
g u l i r a n j e odred jen ih uvje ta 5 c i l j e m da se o s t v a r e ž e l j e n i do­
gadja j I , na b i l o koju društvenu d j e l a t n o s t , rnožerao g o v o r i t i o 
plani ranju. 
Ovako shvaćemo plani r an je , koje sadrž i dinamičku komponentu 
povez ivan ja informaci ja i z p r o š l o s t i s ( k o l i k o j e t o moguće) 
egzaktnim predvidjanj ima budućih dogadjaja i i nven t ivno v o d j e -
nje procesa u pravcu os tva ren ja ž e l j e n i h c i l j e v a , potrebno j e 
nadopuniti stalnom kontrolom da bi r e g u l i r a n j e odred jenog , u 
ovom s lučaju v e ć "p lan i r anog" , procesa omogući lo smanjenje en 
t r o p i j e I o s t v a r i v a n j e p o s t a v i j e n I h c i l j e v a . 
Plani ran je , d a k l e , p r e d s t a v l j a čovjekovu i n t e r v e n c i j u na bu­
duće procese i s a d r ž i , pored p redv id jan ja d o g a d j a j a , i n v e n t i v n o 
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p o s t a v l j a n j e zadataka za n j i hovo o s t v a r i v a n j e , a i s t o tako i 
kont ro lu samog procesa . Da bi kon t ro la b i l a uspješna, neopho­
dno j e s t a l n o praćenje procesa i usporedjI vanje s tva ren ih r e ­
z u l t a t a s onima ko j i su prethodno z a c r t a n i , odnosno p l a n i r a ­
n i . Ovakva "tekuća anal i z a " omogućava pravovremenu r e a k c i j u , 
ukol iko dodje do odstupanja ,koja bi mogla u g r o z i t i o s t v a r e n j e 
p lan i ran ih zadataka. 
Na ta j način post ižemo s i g u r n i j e o s t v a r i v a n j e plani ranih c i ­
l j e v a , pa za p lan i rane a k t i v n o s t i možemo reći Ha se t e m e l j e na 
poznavanju o b j e k t i v n o p o s t o j e ć i h oko lnos t i a l i i č o v j e k o v o j 
sposobnosti da i n t e r v e n i r a u p r i r o d i , odnosno društvu, kako 
bi o s t v a r i o s v o j e c i l j e v e i time z a d o v o l j i o odredjene po t r ebe . 
Nužnost p lan i ran ja p r o i z l a z i iz pri rodne t e ž n j e svakog susta­
va za povećanjem e n t r o p i j e , s jedne s t r ane , i čov jekove ž e l j e 
da smanji r i z i k pr i 1 ikom os tvaren ja svo j i h pot reba , s druge 
s t rane . Zbog toga se i j a v l j a potreba da planiranjem sv lada ­
vamo i sprečavamo s t i h i j u u svim proces ima kojima čov jek i z -
gradju je m a t e r i j a l n e i društvene u v j e t e svog razvoj a. 
3. DONOŠENJE ODLUKA 0 ZADACIMA U BUDUĆNOSTI 
Čovjek j e j e d i no b i će u pr i rodi ko je može svjesno usmjerava¬ 
t i s v o j e postupke, u t j e c a t i na s ložene procese i primjenom 
s tva ra l ačkog m i š l j e n j a p r e d v i d j a t i buduće dogadja je . U tom 
d je lovan ju ograničen j e indiv idualnim (umnim i f i z i č k l m ) s p o ~ 
sobnostlma i d ruš tveno-mate r i j a ln im uv je t Ima ž i v o t a i rada ko 
j i su odraz dos t ignutog stupnja r azvo ja p ro izvodn ih snaga i 
v l ada juć ih p ro izvodn ih odnosa. 
Stalan r azvo j p ro izvodnIh snaga omogućava s t j e c a n j e dodatnih 
informaci ja č i j a j e primjena nužna u procesu p redv id jan ja .Za 
plani ranje društvenog i gospodarskog razvo ja posebno j e znača 
jan onaj o b i i k predvld jan ja koj i j e formu 1 i ran u okvi ru znan­
s tveno- tehn ičkog p rognoz i ran ja . U s o v j e t s k o j l i t e r a t u r i pod 
t im pojmom podrazumijeva se "s i s tem v j e r o j a t n i h ocjena mogućih 
putova razvoja znanost i i tehnike kao i oček ivan ih rezu 1 t a t a , 
a takodjer i de f in i ranje resursa koj i su za to po t r ebn i " .2 ) 
2) Dobrov,G.M. : Predgovor,Naužno-tefaiičeskce prognozirovanie 
dl*a promyšlerinosti i pravitel'stventrgh uSreždenij(prije­
vod s engleskog)} ProgreseyKoskvay1972ystr. 7. 
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U tom smislu p rognoz i ran je se smatra jednim od temel jn ih e l e ­
menata u okv i ru priprema društvenog p l a n i r a n j a , a sam plan 
" r e z u l t a t j e konkretnih odluka k o j e su d o n i j e t e na temelju 
p rognoz i r en ja i drugih potrebnih In fo rmac i j a " . 3) 
U društvenim I gospodarskim d je la tnos t ima ne možemo o č e k i v a t i 
da će se prognoze o s t v a r i t i " s t o pos to" I tu su, na ž a l o s t , 
u v i j e k moguća veća l i ! manja odstupanja. One a k t i v n o s t i » m e d j u -
t im, ko je nisu p lan i rane i z l o ž e n e su s t i h i j i j o š u v e ć o j mje­
r i . Zbog toga j e t ra jan zadatak svakog i s t r a ž i v a č a da prona-
dje one metode I postupke k o j i će u odredjenim okolnostima 
os igura t? na jveć i stupanj v j e r o j a t n o s t i , a planerlma o s t a j e 
da, nakon Izbora optimalne metode prognozi ranja 5 p o s t a v l j a ­
nja prognoze , fo rmul i ra ju razvo jne zadatke . 
Primjena p rognos t i čk ih metoda u procesu pr ivrednog p lan i ran ja 
s t e k l a j e pravo gradjanstva n a j p r i j e u v i s o k o r azv i j en im zem­
ljama Zapada, a za t im 5 u s o c i j a l i s t i č k i m zemljama, tako da 
j e do danas r a z v i j e n o oko s to t inu i pedese t , "na znanstvenoj 
m e t o d o l o g i j i osnovanih metoda 8 ' , h) 
Primjena znanstvenih metoda u procesu prognozi ran ja t reba omo­
g u ć i t i rea lno i o b j e k t i v n o sag ledavanje nekih dogad ja ja , s t an ja 
i l i p rocesa , a zat im donošenje pre tpos tavke ( p r e d v l d j a n j a ) o 
mogućim posl jedicama i razvojnim tendencijama. 
Zadatak j e , d a k l e , p rognozi ran ja da p r ikaže sve mogućnosti ra­
z v o j a , a u procesu p lan i ran ja t reba obuhva t i t i opt imalno r j e ­
šenje i s tim u skladu f o r m u l i r a t i zadatak. 
"Prognoze p r eds t av l j a j u jedan od uvje ta za uspješno plani r an je , 
dok j e samo plani ranje neš to v i š e od toga j e r ono d e f i n i r a kon­
kretan c i l j i program za p o s t i z a n j e tog c i l j a " . 
3) Dobrov, G.M.; Predgovor, Naučno-tehnice skne prognozirovanie 
dl* a prormjSlennosti i pravitel* stvennyh uSreždenij (prijevod 
s engleskog i,Progresa, Moskva,1972,str,8. 
4) Radokevid, D.: Prognoziranje u organizaciji udruženog rada i 
njegov utjecaj na planiranje poslovanja,Simpozij,Računovod­
stvena i finaneijka služba u prcvodje^ju mjera ekonomske sta 
bilizacije i u planiranju razvoja OUR-a, Opatija, Savez ra­
čunovodstvenih i financijskih radnika Hrvatske, Zagreb,1980, 
str. 175. 
5) Isto, str. 176. 1 0 
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Pojava v e l i k o g broja p rognos t i čk ih metoda u v j e t o v a l a j e i r az ­
l i č i t u nj ihovu podje lu na p r imje r : 
a ) eks t r apo lac tone metode, metode proc jene eksperata i model 
metode, 6 ) 
b) i n t u i t i v n e metode, eksp lo ra to rne i l i i s t r a ž i v a č k e metode, 
normativne metode ? metode povratne sp rege . 7) 
Razumlj ivo j e da sve metode nisu jednako pr ik ladne za p r imje ­
nu u r a z i I č l t l m društvenim i gospodarskim uvje t ima, a l i su 
mnoge od n j ih već n a i š l e na univerzalnu primjenu ( t ehn ike mre 
žnog p l a n i r a n j a ) . 
S obzirom na povezanost izmedju s tvara 1ačkog m i š l j e n j a , prog­
noz i ran ja i p lan i ran ja u pr ivrednim d j e l a tnos t ima , z a n i m l j i v o 
j e r a z m o t r i t i mogućnosti k o r i š t e n j a nekih metoda ko je se teme­
l j e upravo na t o j l o g i č k o j povezanos t i . 
8 ) 
3 . 1 . B r a i n s t o r m i n g 
T*> j e metoda grupnog rada s l i č n a svakom i sc rp l ju iućem sastan­
ku za č i j e o s t v a r e n j e t reba neko l iko p r e t p o s t a v k i : 
- v e l i č i n a grupe koja sud je lu j e j e izmedju 5 i 12 l j u d i , 
- grupa j e s a s t av l j ena od stručnjaka r a z l i č i t i h p r o f i l a , od ko 
j i h se očekuje da se medjusobno upotpunjuju u poznavanju r e ­
levantn ih i n fo rmac i j a , 
- u sastavu grupe pože l j an j e "au t sa jder" , t j . netko tko po 
s p e c i j a l n o s t i n i j e povezan sa zadanim problemom, a l i j e z a ­
i n t e r e s i r a n za n jegovo r j e š avan j e , 
- svaki č lan grupe poznaje b a r i j e r e kreativnom miš l j e n j u , f a z e i 
6) Isto, str. 180. 
7) Popović, D.: Informaoioni sistem-dugoročno planiranje i teh­
nološko predvidjanje, Simpozij', Upravljanje promenama u slo­
ženom sistemutXI.konferencija SKUPS,Vrwjacka Banja,Poslov-
na politika,Beograd,1980,str. 29. 
8) U našoj literaturi ne postoji općeprihvaćen prijevod, nego 
se ova metoda naziva"oluja mozgova"ili"bura mozgova".Možda 
bi prikladan naziv bio "borba mišljenja". 
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p r a v i l a k rea t ivnog m i š l j e n j a , " 
- svaki č lan grupe poznaje elemente metode I pr ipravan j e na 
suradnju, 
- samo v o d i t e l j zna problem, 
- sve p red ložene I d e j e b i l j e ž e se l v i z u a l n o su dostupne svim 
članovima grupe, 
- zabranjene su p o d r u g l j i v e l i t sumnjičave primjedbe ! omalo­
važavanje po jed in ih i d e j e ( k i l l i n g p h r a s e s ) , 
- svaka j e Ide ja v r i j e d n a i dobrodoš la . 
P r i l i k o m slobodnog iznošenja ide j a d o l a z i do "lančane r e a k c i ­
j e " j e r jedna misao p o t i č e drugu ( i z a z i v a a s o c i j a c i j e ) š t o mo­
že r e z u l t i r a t i sasvim novim pri jedlogom,, Mnoštvo iznesen Ih 
ide ja plodno j e t l o za kasni ju ana l i zu i v r l o j e v j e r o j a t n o da 
će " k v a n t l t e t p r e r a s t i u k v e l l t e t 5 " , t j . da će med ju r a z l i č i t i m 
p r i j e d l o z i m a b i t i neko l iko sasvim u p o t r e b l j i v i h . 
Brainstorming ima već p r i l i č n o š i roku primjenu u timskom radu 
pa j e razuml j ivo da se j a v l j a j u m o d i f i k a c i j e k o j i m « se pokuša­
vaju u n a p r i j e d i t i po jed in i aspekt i primjene ove me tode .Naroč i ­
t o j e uspješna primjena "borbe mi š l j en j a 1 ' u funkcionalnoj ana­
l i z i v r i j e d n o s t i 10) gdje dopr inos i pronalaženju r ješenja za 
sn ižavanje i l i potpuno uklanjanje (nepo t rebn ih ) t roškova . 
P r i l i k o m i z r ade planova ova metoda može pomoći da se unapri­
j e d i a n a l i z a r azvo jn ih mogućnosti I tako dobi ju k v a l i t e t n i j e 
smjernice za izradu osnova planova. 1st© tako , primjena j e mo­
guća u i z r a d i planova p roda je , robne I ukupne p ro i zvodn je (kod 
donošenja odluke o proizvodnorp asor t imanu) , za t im plana i n v e ­
s t i c i j a , a n a r o č i t o kod i z rade plana razvo ja p r o i z v o d a , p r o i z ­
vodnje I unapredjenja pos lovan ja . 
9) Draaoviđ, D.: Kreativno mišljenje i tehnike za pcđsticanje 
kreativnosti. Simpozij, Upravljanje promenama u složenom 
sistemu,XI. konferencija SKUPS, VrnjaSka. banja, Poslovna po 
litika, Beograd, 1980, str. 162. 
10) Funkcionalna analiza vrijednosti je postupak raščlanjiva­
nja nekog proizvoda na njegove sastavne dijelove i l i fun­
kcije s ciljem da se odbacivanjem svega što je suvišno,po_ 
jednostavi i pojeftini proizvod, a da time ne dodje u pi­
tanje njegova upotrebna, vrijednost. 
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3 . 2 . D e l p h i m e t o d a 
Ukol iko n a z i v ove metode a soc i r a na problemat ičnos t i dvosmis ie 
nost odgovora š t o ih j e nedokučiva P i t i j a davala običnim smrt­
nicima, onda j e t o s toga š t o z a i s t a ni u k o j o j prognozi ne može 
ma b i t i s igurn i da j e ona apsolutno točna. U nastojanju da se 
sub jek t iv i zam suvremenih proroka svede na minimum ( j o š u v i j e k 
j e čov jek t a j , a ne s t r o j , k o j i može davat i prognoze) pokušalo 
se angažiranjem vrhunskih stručnjaka d o b i t i "ob jek t i vno" p rog­
nos t i čko r j e š e n j e . 
Suština j e deiphi metode da odredjeni broj s p e c i j a l i s t a razmat­
ra neku problemat iku, n a j p r i j e po jed inačno, razni i š 1 j an j em, r.eza-
v i sno od mogućih a u t o r i t e t a , a kasn i j e na temelju uopćenih miš­
l j en j a grupe, a l i opet pojedinačne i anonimno. 
"To j e s inhroni z i rani t imski rad eksperata raznih prof i 1 a i spe 
c i j a l n o s t i ko j i dovodi do konačnog mi š l j en j a putem b r o j n i h , n a j ­
p r i j e i z d v o j e n i h , a potom k o l e k t i v n i h praćena budućnosti ,dob i v e 
s*!h po prav? lu putem up i tn ika ; g l avn i j e napor usmeren ka post_5_ 
zanju concensusa, odnosno konve rgenc i j e m i š l j e n j a , a do čega d£ 
vodi v i š e k r a t n e ponav l jan je kor i šćen ja up i tn ika , t j . dei ovanje 
povratne sprege izmedju r e z u l t a t a p o j e d i n i h učesnika: svako ima 
mogućnosti da k o r i g u j e i l i dopuni s v o j e m i š l j e n j e kad sazna za 
s redjene r e z u l t a t e dob i j en ih odgovora i z prethodnog kruga - t j . 
k o r i s t i se i t e r a t i v n i postupak sve dok se ne dodje do zadovo­
l j ava jućeg p r i b l i ž a v a n j a m i š l j e n j a izmedju članova t ima". 11) 
Da b? se uspješno i s k o r i s t i l a ova metoda, potrebno j e : 
- v r l o p a ž l j i v o i z a b r a t i kompetentne s tručnjake i o s i g u r a t i nj_i_ 
hovu v išekra tnu suradnju, 
- p r a v i l n o f o r m u l i r a t i p i t an j a u upi tn iku , t j . omogućit i nedvo­
smislene odgovore i kasniju kvan t i t a t i vnu obradu, 
- o s i g u r a t i korektnu s t a t i s t i č k u obradu dobivenih odgovora i 
r e z u l t a t e obrade prezent? rat i stručnjacima u"novo»n krugu". 
Obrazloženja koja po jed inc i daju za s v o j e s t avove s l u ž e kao Do­
t i c a j za p r e i s p i t i v a n j e v l a s t i t i h s tavova svakog sudionika u 
anket i t e dopr inose sagledavanju problema s r a z l i č i t i h s t rana. 
11) Stojanoviđ,R.: Planiranje u samoupravnom društvu, Savre^e-
na administracija, Beograd, 1979, str. 116. 
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Ma t a j način p o s t i ž e se usuglašavanje , t j . g rup i r an j e konačnih 
p r i j e d l o g a oko na jčešće v r i j e d n o s t i , Sov j e t sk i p rognos t i ča r 
6.H.Dobrov smatra da se deiphi metoda s a s t o j i od sedam f a z a : 
1. Izbor p rognos t ičkog tima ! Izrada upi tn ih ataka, 
2 . izbor stručnjaka I predaja up i tn ih l i s t o v a ? 
3. Popunjavanje upi tn ih l i s t o v a i predaja t e s o r t i r a n j e odgo­
v o r a , 
k. A n a l i z a odgovora , s t va r an j e sažetaka ? predaja sažetka s t ru 
čnjaclma s novim l i s tom p i t a n j a , 
5. Ponovo ispunjavanje up i tn ika , predaja odgovora i n j ihovo 
s o r t i r an je , 
6. S t a t i s t i č k a obrada dobivenih odgovora , vrednovanje odgovora 
i sažimanje r e z u l t a t a , 
7. Logička a n a l i z a r e z u l t a t a I prerada r e z u l t a t a u o b l i k konk­
re tne prognoze . 12) 
"Metoda j e p r i l i č n o dugotrajna I 28 n j e z i n o j e p rovod jen je po­
t rebno f o r m i r a t i t im od sposobnih, p ron icav ih I dobro i z o b r a -
ženlh l j u d i " . 13) P r i g o v o r da j e metoda odveć nesigurna ( I po 
tome s l i č n a uzoru Iz an t i čke m i t o l o g i j e ) može se u b l a ž i t i č i ­
njenicom kako j e ipak b o l j e da pr imijenimo poopćene prognoze 
s p e c i j a l i s t a nego da "uzdignemo ruke k nebu i od lež imo dono­
šenje odluke od onog momenta kad će b i t i razradjene odgovara­
j uće t e o r i j e k o j e će d o z v o l i t i da zadani problem r i j e š i m o tako 
suvereno kao matematičke I H f i z i k a l n e j ednadžbe" . \h) 
Nove mogućnosti p rognoz i ran ja o tvo rene su r a z l i č i t i m modi f ika­
cijama deiphi metode I n jez in im kombiniranjem s drugi® tehnika 
ma. Na t a j način povećava se r ea lnos t p l a n i r a n j a , a pojava no­
v i h a p l i k a c i j a "ukazuje na t o , da se o b r i s i m e t o d o l o g i j e prog­
noz i ran ja tek počinju o c r t a v a t i " . 15) 
12) Citirano prema: RađoSevićj, D., n.dj.Asir.lS2. 
13) Isto, str. 182. 
14) Helm,e?,Q.; Analiz buauščego-Metod DeVfi, Naučno-tehniSe-
skoe pr&gnozirovanie dl* a promušlemiosti i pravitel*stve-
nyh itSreSđenij(prijevod s engleskog) , Progress, Moskva, 
1972, str. 79. 
15) Gordon, T. J. :Mebod Del* fi,novye podhodij,NauSno-te^avCčeskoe 
pvognozirovanie dV a pvomyšlennQ§ti i praviteV'stvenuh 
uSreSdenij(prijev. s engleskog), Progrese, Moskva, 1972, str. 93. 
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Primjena ove metode u našoj svakodnevnoj praksi z a c i j e l o će 
naić i na t e škoće ,p rvens tveno zbog pot rebe da se neko l iko puta 
uzastopce p r ikup l j a ju povratne in fo rmac i j e od sudionika.Naš i 
su l jud i inače pretrpani kojekakvim pisanim m a t e r i j a l ima i 
teško j e p r e t p o s t a v i t i da će ak t ivan odnos k o j i se ( i ) u ovom 
slučaju z a h t i j e v a prema štampanom tekstu (up i tn iku) na i ć i na 
o d u š e v l j e n j e . 
P r i l i k o m održavanja jednog seminara o u l o z i i zadacima p o s l o -
vodnih organa u p l an i r an ju , o r g a n i z a c i j i i r a spod je l i osobnih 
dohodaka, za d i r e k t o r e osnovnih o r g a n i z a c i j a udruženog rada s 
područja jedne r e g i j e u SR H r v a t s k o j , i spi tan j e s tav o mogu­
ćnostima primjene delphi metode u našoj samoupravnoj p raks i . 
Način i s t r a ž i v a n j a : 
Sudionicima seminara objašnjene su t e o r e t s k e postavke o p r imje ­
ni metode, i s taknute su n j e z i n e s l a b o s t i i mogućnosti k o r i š t e ­
nja, a zat im j e za t r aženo da se ispuni up i tn ik o problemima 
plani ranja r azvo ja u reg i J i . Svaki j e sudionik uključen i z r a v -
u r azmiš l j an j e o : 
- temeljnim pravcima reg iona lnog r a z v o j a , 
- pos to jeć im OUR-ima koj i mogu b i t i nos ioc i tog razvoj a, 
- načinu udruživanja rada i s reds tava za p o s t i z a n j e o p t i m a l ­
nog r a z v o j a , 
- o r g a n i z a c i j s k i m o b l i c i m a neposrednog od luč ivan ja radnika o 
razvoju i poslovanju i 
- mogućnostima primjene metode u svakodnevnoj praks i . 
Nakon š t o su p o d i j e l j e n i upi tn i c i , svako j e pi tanje prođi sku­
t i rano da se izbjegnu mogući nesporazumi, a odgovor i su unaša­
ni samostalno. P r ikup l j en i odgovor i obradjeni su s t a t i s t i č k i , 
nakon seminara, i r e z u l t a t i su poslani svim sudionicima s mol­
bom da p r e l s p i t a j u s t avove i Ispune i s t i (neznatno i z m i j e n j e n ) 
upi t n ik , nakon š t o su upoznati s reagiranjem v e ć i n e . 
Broj i s t ruktura sudionika : 
Na seminaru su s u d j e l o v a l i d i r e k t o r i osnovnih o r g a n i z a c i j a I z 
s v i h područja p r iv redne d j e l a t n o s t i na r e g i j i . Predavanja su 
se o d v i j a l a po g r u p a c i j s k o j pr ipadnost i i u svakoj skupini j e 
b i l o obuhvaćeno oko dvadesetak sudionika.Od ukupno s t o t i n j a k 
polazni ka,nakon predavan ia svega ih j e 58 predalo ispunjene 
u p i t n i k e . S t a t i s t i č k i obradjeni odgovor i poslani su ponovo 
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SVIM sudionicima, a u drugom krugu p r ikup l j eno j e 11 ispunje_ 
nih up i tn ika . 
Komentar; 
P r i l i kom pokušaja a p l i k a c i j e poš lo se od pre tpos tavke da su 
p o l a z n i c i k v a l i f i c i r a n ? s t ručnjac i za i z j a šn j avan j e o p r o b l e ­
mima p lan i ran ja razvo ja i poslovanja u r e g i j i i da će b i t i 
raspoloženi za suradnju. Ova se pretpostavka t e m e l j i l a na uv­
j e r en ju kako su d i r e k t o r i OOUR-a za in te res?ran? za problema­
tiku p lan i ran ja i da d o ž i v l j a v a j u seminar kao o b l i k dopunske 
i zobrazbe . 
Budući da suradnja n i j e u potpunosti os tva rena , a nisu i s t r a ­
žene sve sub jek t ivne i o b j e k t i v n e okolnost? zbog k o j i h j e ona 
i z o s t a l a , p r eos t a j e nam da i z r a s p o l o ž i v i h podataka saznamo 
s tavove i s p i t a n i k a , uz napomenu da j e izostankom suradnje de ­
f i n i r a n jedan od problema svake moguće a p l i k a c i j e - m o t i v i r a ­
nost stručnjaka za suradnju. 
Za ovaj p r ikaz z a n i m l j i v o j e v i d j e t i kako su sud ion ic i u po­
kušaju a p l i k a c i j e o c i j e n i l i mogućnost primjene ove metode u 
praksi (u zagradama j e označeno k o l i k o se puta po jed ino miš­
l j e n j e spominje u o d g o v o r i m a ) : 
- moguće ( 1 7 ) , n i j e se i z j a s n i l o ( 1 7 ) , n e p r i h v a t l j i vo ( 1 2 ) , 
d je lomično p r i h v a t i j I v o (4) , t r a ž i mnogo vremena ( 2 ) , apso­
lutno za ( 2 ) , t reba pokušati ( 2 ) , z a v i s i o ljudima (2 ) . 
U drugom krugu pr ikupl jena su s l i j e d e ć a m i š l j e n j a : 
- moguće (3 ) , dobro ( 3 ) , t reba j e v i š e k o r i s t i t i ( 1 ) , p o ž e l j ­
no (1) p o z i t i v n o ( 1 ) , n i j e se i z j a s n i l o ( 1 ) . 
I površan p reg led o v i h odgovora ukazuje na probleme k o j i će 
s t a j a t i pred pokušajem da se jedna metoda s tva ra l ačkog miš­
l j en ja (dugotrajna i s l o ž e n a ) p r imi jen i u svakodnevnoj prak­
s i , a l i t o ne znači da treba posustat i pred s tar im navikama. 
" K r e a t i v n o s t j e predmet k o j l ne zahvaća domenu samo jedne znan 
s tvene d i s c i p l i n e . Pa ipak, njome se g o t o v o i s k l j u č i v o bave 
p s i h o l o z i . Znanstvenici ko j i se bave teo r i jom od luč ivan ja kao 
da j e zanemaruju. To j e š t e t a . Oni bi prvenstveno t r e b a l i pri_ 
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kupi j a t i i u sva ja t i i n fo rmac i j e ko j e mogu u n a p r i j e d i t i uspje­
šnost n j i hov ih k l i j e n a t a i l i r a z v i j a t i v l a s t i t u k r e a t i v n o s t , 
čak š to v i š e , oni imaju j ed ins tvenu mogućnost da eksperimen­
t i r a j u s rješavanjem problema i planiranjem u stvarnom s v i j e 
tu". 16) 
k. PRETPOSTAVKE PLANIRANJA U PRIVREDNIM DJELATNOSTIMA 
Čovjekova s ta lna i smiš l jena I n t e r v e n c i j a u p r i v r e d i , k o j a p re ­
d s t a v l j a upotrebu sredstava za pro izvodnju u odredjenim druš t -
venlm odnosima, s c i l j e m da se ob l iku ju novi p r o i z v o d i k o j i mo 
gu z a d o v o l j i t i uočene i def ini rane p o t r e b e , z a c i j e l o j e n a j s l £ 
ž e n i j i proces kojim se povezuju po jed inac , d ruš tvo I c j e l o k u p ­
na p r i r oda . U okv i ru konkretne d r u š t v e n o - p o l i t i č k e i p r o i z v o -
dno-ekononske o r g a n i z a c i j e neke l judske z a j e d n i c e svi o r g a n i ­
z a c i j s k i o b l i c i i metode kojima se d je lu ju na o d v i j a n j e p roce ­
sa društvene reprodukc i je (shvaćene kao d i j a l e k t i č k o j e d i n s t v o 
p r o i z v o d n j e , r a s p o d j e l e , razmjene i p o t r o š n j e ) , a u sklopu in ­
t e r a k c i j e dos t ignutog stupnja razvo ja p ro izvodnih snaga 1 p ro ­
izvodnih odnosa, p r e d s t a v l j a j u ekonomski sustav. 
Ekonomski sus tav , kao skup pojavni h obi I ka organ i z i ranog dru­
štvenog vodjenja c je lokupne društvene r ep rodukc i j e , p r eds t av ­
l j a t emel j za provodjen je č i t a v o g n iza mjera i postupaka ko­
j ima se odredjuju c i l j e v i društvenog r a z v o j a , t e se i z a b i r u 
putovi i načini o s t v a r i v a n j a t i h c i l j e v a . Skup odluka i pos­
tupaka kojima se društvena p ro izvodn ja u j e d i n s t v u s raspodje 
lom, razmjenom i potrošnjom, usmjerava prema ž e l j e n i m c i l j e ­
vima, a u skladu s o r g a n i z a c i j s k i m o b l i c i m a ekonomskog s i s t e ­
ma i u okv i ru p o s t o j e ć e ekonomske s t ruk ture , naziva se ekonom 
ska pol i t ika . 
N a j p r i k l a d n i j i ins t rumentar i j za p rovodjen je ekonomske po l i t j _ 
ke nalazimo u podsustavu društvenog p lan i ran ja k o j e nam omoou 
ćava da unapr i jed i z raz imo zada tke , i z v r š i o c e i rokove za o s ­
t v a r e n j e spomenutih c i l j e v a . 
16) Ackoff,R.L. i Vergara,E.: Creativity in Problem Solving 
and Planning; A Review, European Journal of Operational 
Research, bv.l, Amsterdam, 1981, str. 11. 
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Govoreći o društvenom plani ranju uočavamo s l i j e d e ć e e lemente : 
1 . Predmet društvenog p lan i ran ja j e c je lokupni proces d ruš tve ­
nog I gospodarskog r azvo j a j e r se p r e t p o s t a v l j a da se druš­
tvena reprodukci ja m a t e r i j a l n i h dobara i p ro izvodn ih i ne­
pro izvodnih usluga o d v i j a u proširenom obujmu, š t o j e pos­
l j e d i c a p r i rodne t e ž n j e organizama za rastom I odgovara ju­
ćeg rasporeda p ro izvodn ih snaga i p ro izvodnih odnosa ko j i 
to omogućavaju, 
2 . Društven? i gospodarski r a z v o j , shvaćen kao k v a n t i t a t i v n o 
povećanje m a t e r i j a l n i h i nemate r i j a ln ih r e z u l t a t a procesa 
društvene r ep rodukc i j e , uz is tovremene k v a l i t a t i v n e promje­
ne u društveno-gospodarskoj s t r u k t u r i , usmjerava se prema 
unapri jed postavljeni??; c i l j e v i m a , 
3. C i l j e v i društvenog 1 gospodarskog razvo ja k o j i su " p l a n i r a ­
n i " temel je se na p o s t o j e ć o j ekonomskoj p o l i t i c i i predsta­
v l j a j u rezu l tan tu I n t e n c i j a ko je p r o i z l a z e i z p o s t o j e ć i h 
p ro izvodnih odnosa i stupnja razvo ja p ro izvodn ih snaga u 
društvu, 
k. Društveno plani ranje svjesna j e i o rgan i z i r ana d j e l a t n o s t u 
okv i ru pos to j ećeg gospodarskog sustava, š to znači da j e , k a o 
i sam ekonomski sustav, predodredjeno ekonomskom strukturom, 
5. Proces društvenog p lan i ran ja treba sadržavat i tekuću a n a l i ­
zu kao temel jn i o b l i k praćenja s tva ren ih r e z u l t a t a gospodar­
skog i društvenog razvo ja u odnosu na one p l an i r ane . 17) 
Iz procesa c je lokupne društvene reprodukci je izdvajamo s fe ru 
m a t e r i j a l n e p r o i z v o d n j e ekonomskih dobara I usluga j e r j e tu 
d j e l o v a n j e p ro izvodn ih snaga I p ro izvodnih odnosa na j snažn i j e 
i z raženo s obz? rom na u t j eca j na društveni r a z v o j . 
Pokre tanje procesa p r o i z v o d n j e , t j . o ž i v l j a v a n j e s reds tava za 
rad i predmeta rada, ukl jučivanjem novog, ž i v o g rada, m o t i v i ­
rano j e v ladajuć im proizvodnim odnosima i odlučujuće s e , I z ok 
v i r a ekonomske s t ruk ture , preko i n s t i t u c i o n a l i z i r a n i h o b l i k a " 
gospodarskog sustava ? mjera ekonomske p o l i t i k e , r e f l e k t i r a 
17) Vidi- detaljnije: Sirotkovid, J. -Mikiđ,M.: Društveno plani­
ranje, Informator, Zagreb, 1978, str, 5« 
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na proces p l an i r an ja . Možemo, d a k l e , r eć i da j e društveno p l a ­
n i r a n j e , kao instrument provodjenja ekonomske p o l i t i k e , u v j e t o ­
vano pos to jeć im stanjem ekonomske s t ruk ture . S jedne s t rane ra­
z v o j p ro izvodn ih snaga omogućava mater i j a lnu osnovu plani ranja 
i odred ju je spoznajne ho r i zon t e u okvi ru ko j ih se kreću moguć­
nost i i primjene znanstvenih i t ehn ičk ih metoda ( s t v a r a l a č k o 
m i š l j e n j e i p r o g n o z e ) , a za t im pro izvodni odnosi odredjuju ci_ 
l j e v e p lan i ran ih a k t i v n o s t i , postupak p lan i ran ja i n j egove no­
s i o c e . Napokon i predmet p l an i r an j a , a t o j e proces p r i v r e d ­
nog i društvenog r a z v o j a , nosi t o l i k o značajna o b i l j e ž j a e k o ­
nomske s t rukture i ekonomskog sustava da j e i t o element p r e ­
ko kojeg se odlučujuće u t j e č e na proces p l an i r an j a . 
Da bismo u o č i l i značaj pr ivrednog p lan i ran ja u SFRJ,neophodno 
j e razumjeti bi tna obi 1 j e ž j a ekonomike J u g o s l a v i j e "koja j e 
č i n e konzistentnom c j e l i n o m i spec i f ičnom u odnosu na druge 
t i p o v e ekonomika: 
- društveno v l a s n i š t v o nad sredstvima za pro izvodnju(osnovno 
o b i l j e ž j e ekonomske s t r u k t u r e ) , 
- samoupravljanje radni h 1j ud i u pr ivrednim organizac i jama i 
robna p ro izvodnja (osnovno obi 1 j e ž j e ekonomskog s i s tema) t e 
- usmjeravanje p r o i z v o d n j e radi neprekidnog podizanja ma te r i ­
j a l n i h i kul turnih uvje ta ž i v o t a radnih l jud i (osnovno o b i ­
l j e ž j e ekonomske p o l i t i k e ) " . 18) 
Ova se o b i l j e ž j a nesumnjivo odražavaju u s l i j e d e ć i m e l e m e n t i ­
ma vezanim za proces p lan i ran ja pr iv rednog r a z v o j a : 
1. Predmet p lan i ran ja obuhvaća r azvo j m a t e r i j a l n i h snaga dru­
štva ko j i se o d v i j a u okv i ru s o c i j a l i s t i č k e r o b n e ( t r ž i š n e ) 
p r o i z v o d n j e i samoupravnih druš tvenih odnosa, a usmjeren 
j e k p ros i r e n j u m a t e r i j a l n e osnove rada, zadovo l j en ju dru­
š tven ih ( o p ć i h , z a j e d n i č k i h ) i osobnih p o t r e b a , t e unapre-
djenju društvenog i pojedinačnog standarda, 
18) Sirotkovid,J.: Osnove ekonomike Jugoslavije, Ekonomika Ju-
goslavije-opći dio, Informator, Zagreb, 1973, str. 17. 
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2 . C i l j e v i p lan i ran ja usmjereni su k os tvaren ju zadataka ko j i 
su p o s t a v l j e n i mjerama ekonomske p o l i t i k e i r e a l i z i r a j u se 
na način predvld jen gospodarskim sustavom uko l iko proš i rena 
reprodukc i ja , temeljena na načelima ekonomičnos t i , p r o i z v o ­
dnosti i r e n t a b i l n o s t i , omogućuje podmirenje ras tuć ih druš­
tvenih pot reba , 
3. Nos ioc i p l an i ran ja su radni l j ud i k o j i s lobodno udružuju 
rad nad društvenim sredstvima za p r o i z v o d n j u , t o su nepo­
sredni p r o i z v o d j a č l k o j i u procesu p lan i ran ja os tvaru ju svo 
j a samoupravna prava i pomoću plana os tvaruju c i l j e v e z a c r ­
tane ekonomskom p o l i t i k o m z e m l j e , a razradjene poslovnom I 
razvojnom po1 i t i kom o r g a n i z a c i j a udruženog rada. 
Smisao p lan i ran ja pr ivrednog razvo ja s a s t o j i se u predvld janju 
a k t i v n o s t i koje će u t j e c a t i na t a j r azvo j I u pos tav l j an ju za ­
dataka za n j ihovo o s t v a r e n j e , a odražava se u poboljšanju uv­
j e t a za o d v i j a n j e bržeg i u jednačeni jeg r a z v o j a . 
Istovremeno p l a n i r a n j e , kao s tva ra lačka a k t i v n o s t kojom pred-
vidjamo buduće dogadja je i na temelju toga usmjeravamo s v o j e 
postupke, d j e l u j e i kao f ak to r s t a b i l n o s t i narodne p r i v r e d e I 
n j e z i n i h subjekata j e r " s t a b i I n o s t p r i v r e d e z a v i s i o s t a b i I n o 
s t i sv ih n j e z i n i h subjekata , a pogotovo OOUR-a". 19) 
Uočavamo, d a k l e , da j e p l an i r an j e odredjeno društvenom p o t r e ­
bom da se o r g a n i z i r a n o usmjerava gospodarski r azvo j i subjek­
t ivn im sposobnostima da se I s k o r i s t e r a z l i č i t e metode na n a j ­
u sp j e šn i j i način . R a z v i j a n j e s tva ra lačkog mi š l j en j a i progno­
s t i č k i h metoda neophodno j e , t akod je r , za punu a f i r m a c i j u sa­
moupravnog s o c i j a l i s t i č k o g načina p r o i z v o d n j e . 
19) Franc, V.Uloga računovodstvene i financijske službe u 
provodjenju mjera ekonomske stabilizacije i u planiranju 
razvoja OUR-a, Simpozij, Računovodstvena i financijska 
služba u provodjenju mjera ekonomske stabilizacije i u 
planiranju razvoja OUR-a, Opatija, Savez računovodstvenih 
i financijskih radnika Hrvatske, Zagreb, 1980, str. 3. 
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5. ZAKLJUČAK 
Gospodarske d j e l a t n o s t i , ko je se svakodnevno o d v i j a j u u sklopu 
ekonomske s t rukture druš tva , z a h t i j e v a j u o z b i l j a n pri stup i ne 
mogu se o d v i j a t i s t i h i j s k i . P l an i r an j e z a c i j e l o p r e d s t a v l j a j £ 
dan od o b l i k a o r g a n i z i r a n e društvene i n t e r v e n c i j e na p r iv redne 
procese i n j ihovo usmjeravanje prema unapri jed pos tav l j en im cj_ 
I j ev ima . Zbog toga p l a n i r a n j e ne može p r e d s t a v l j a t i mehaničko 
i s p i s i v a n j e numeričkih pokaza t e l j a u brojne t a b e l e , nego j e 
nužno da se ta j postupak t e m e l j i na kreativnom pristupu poseb­
no izobraženih s tručnjaka. 
Sigurno j e da bez k v a l i t e t n e a n a l i z e prethodnog razdobl ja ne­
ma p l an i r an j a , a l i j e i s t o tako s igurno da se zadaci za buduće 
a k t i v n o s t i mogu rea lno p o s t a v i t i samo ukol iko p redv id imo(p rog ­
nozi ramo) sve o k o l n o s t i ko je će u t j e c a t i na p lan i ran i p roces . 
Upravo ta j č in p redvid jan ja z a h t i j e v a od planera najveće umne 
napore j e r z a h t i j e v a da se r e z u l t a t i subjekt ivnog procesa egza 
ktno i z r a z e i da j e v j e r o j a t n o s t nastupa p redv id jen lh dogać ja ja 
š t o j e moguće v i š a . 
Budući da apsolutnu točnost u prognoziranju nikad ne možemo po­
s t i ć i , j a v l j a se m i š l j e n j e kako j e plani ranje nepouzdano pa sa­
mim tim i nepotrebno. 
i skus tva , medjutim, pokazuju da neplani rane a k t i v n o s t i t r a ju ,u 
p r a v i l u , i dvostruko d u l j e od p l a n i r a n i h , a plansko r e g u l i r a n j e 
dogadjaja omogućava da se unapri jed ukloni š t e tno d j e l o v a n j e ne 
kth oko lnos t i k o j e bez plana ne bi b i l e ni uočene. 
Na k v a l i t e tu i r ea lnos t planova n a r o č i t o utječu prethodno i z v r 
šene a n a l i z e r azvo jn ih mogućnosti i točnos t prognoza kojima se 
pr ikazuju oko lnos t i u kojima će se o d v i j a t i p lan i rane a k t i v n o ­
s t i . 
Razumijevanje, ob ja šn jen je i i n v e n c i j a , kao f a z e s tva ra l ačkog 
m i š l j e n j a , nužno se j a v l j a j u i u procesu p lan i ran ja š t o navo­
di na zak l jučak kako j e izrada k v a l i t e t n o g plana moguća samo 
uz s t v a r a l a č k e napore p lanera . 
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Time se ik l juču ju automatizam i mehaničko preuzimanje z a s t a r ­
j e l i h in formaci ja u I z rad i planova k o j i Inače o lakšavaju pos­
tupak, a l i su zapravo mogući saune u uvje t ima ne izg rad jenog su­
stava odgovornost? za Izradu planskih p o k a z a t e l j a . 
Brojne metode prognoz i ran ja primjenjuju se danas u s v i j e t u č i ­
me se smanjuje n e i z v j e s n o s t p r i l i k o m iz rade p l a n o v e , a l i se 
ipak ne može p o s t i ć i apsolutna točnost u p redv id jan ju . 
Neke od t i h metoda pr ik ladne su za primjenu uvjetima radničkog 
samoupravljanja j e r omogućavaju timski rad i pod ruš tv l j avan je 
procesa od luč ivan ja o bi tnim pi tanj ima društvene r ep rodukc i j e . 
Njihova j e primjena ponekad s ložena i z a h t i j e v a izobrazbu i 
dodatne napore nos i l aca o d l u č i v a n j a , pa će se u praksi z a c i ­
j e l o j a v l j a t i I po teškoće . 
Sudionicima u procesu p l a n i r a n j a , međjutfm, i tekako j e važno da 
usvoje mehanizme kojima će u t j e c a t i na r ea lnos t i k v a l i t e t u p l£ 
n i ran ja , a time i na uspješnost c je lokupne društvene reproduk­
c i j e . 
Postupak p lan i r an ja odredjen j e ekonomskom strukturom druš tva , 
š t o znači da j e klasnog karaktera i pov i j e sno odredjen.U u v j e ­
tima s o c i j a l i s t i č k e robne p ro i zvodn je S radničkog samoupravlja 
nja p r e d s t a v l j a nezaobi lazan instrument kojim radni l jud i o s t ­
varuju c i l j e v e ekonomske p o l i t i k e I društveni r a z v o j . 
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MA P U S H UKHryjia: 
Us aH»pOBaHKe O G I H C H X E T C Ä T B o p ^ E C K M M nocTa-
UOBXeHHeU npCÖ^FEM sößfeeipfHHBJp!M TPM $ O P I L H T B O P -
MecKoro uicnJieHKfl: noiiKMaHHe, O Ö T S C H E H H E , H H B S H U H H . 
SaceÖHo oÖpaÖaTHBaßTCÄ ^ s e motOAH ? pa3bh b sxkçhs 
TBopwecKoe uhEiueiiKQ H noaBO.iHK>-4ME cnemfajSHCTaia 
BHHecTH Ha.58SHMe N P O M O B H - GpaXHCTOpMRHr H Se— 
JIbnXM U6T0A0B« 
BoSMOXHOCTb I I P H M E H Ô H 5 Î « B T O P O T O M B UeTORQB 
B eacesHeBHo^ npaKTKxa L U U F B C V P I F P O B A K B O npM no-
MOJiffî MCCJieAOBaHiiH,npoBejcEeKHoro ua&xy 5npeKTopa­
lin XO8HMc tb6HHHX 0 0 T B OAHOM « a P E R N O H O B Coima-
JiHCTaqecxoiî PecnyoJiHKM XopsaTEa. ILiauHpoBaHxe 
paccMaTpHBaeTGSjCOTosijKaK M C T O P H Î B C K H o n p e ^ e j e H -
Haa M KjiaccoBass S E A T 8 J I F C B O C T I » , K O T o p a a cyaiecTseHHO 
N P E ^ o n p e ^ E J I E H H A A cyzuecTByD^eü O6^©CTB0HHOM » K O -
HouH^ecKott CTpyKTypoä« 
"lîpMMeHeHiîe TBop^tecKoro U W C J I E H M F L H H © K O T O -
PHX nporHCCTM^eCKMX MCTOflOB S OCiieCTBeKKO« 
IU5aHMpOBaHMM." 
? E S D M S 
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